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1 Un  des  cinéastes  iraniens  les  plus  en  vue  sur  la  scène  internationale  avec  ʿAbbās
Kiyārostamī et quelques autres. Il a obtenu de nombreux prix en Italie, en Allemagne, au
Japon...  Maḫmalbāf  n’est  pas  seulement  metteur  en  scène  mais  aussi  écrivain  et
dramaturge.  Dans  le  présent  ouvrage,  le  chapitre  premier  est consacré  à  un  recueil
d’articles sur l’œuvre de Maḫmalbāf. Le deuxième fait l’analyse et donne les dossiers de
presse pour tous les films (ce qui constitue la part essentielle de l’ouvrage). Le troisième
présente Maḫmalbāf dramaturge et écrivain. Ni index ni bibliographie générale.
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